【エッセイ】軽薄時代の象徴 <しゃべる> : 言語時評・一 (特集 成城大学における西洋古典学研究) by 工藤 力男
　去
り
し
十
月
二
十
九
日
深
夜
、
長
電
話
で
寝
そ
び
れ
て
テ
レ
ビ
を
つ
け
る
と
生
字
幕
放
送
番
組
の
製
作
過
程
を
紹
介
し
て
い
た
。
日
本
放
送
協
会
が
進
め
る
こ
の
技
術
に
わ
た
し
は
関
心
が
あ
る
。
そ
こ
で
画
面
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
事
業
の
責
任
者
の
「
も
う
一
度
し
ゃ
べ
っ
て
も
ら
う
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
。
こ
の
責
任
者
は
さ
ら
に
も
う
一
度
、
番
組
を
進
め
る
語
り
手
も
一
度
「
し
ゃ
べ
る
」
を
使
っ
た
。
わ
た
し
が
見
た
の
は
終
り
の
三
分
ほ
ど
、
番
組
名
は
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
レ
マ
ッ
プ
」
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
で
思
い
出
し
た
。
日
付
は
控
え
て
い
な
い
が
、
こ
の
春
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
番
組
「
ラ
ジ
オ
夕
刊
」
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
外
遊
の
帰
路
、
飛
行
機
内
で
記
者
団
に
衆
議
院
の
解
散
に
つ
い
て
「
し
ゃ
べ
っ
た
」
と
、
Ｋ
解
説
委
員
が
言
っ
た
の
で
あ
る
。
総
理
大
臣
の
談
話
は
、
冗
談
で
も
韜
晦
で
も
な
い
真
面
目
な
も
の
で
あ
る
。
遂
に
こ
こ
ま
で
来
た
か
と
い
う
の
が
、
そ
の
解
説
を
聞
い
た
時
の
感
想
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
少
し
前
に
、「
話
す
」
と
「
し
ゃ
べ
る
」
を
区
別
し
な
い
著
名
な
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
こ
と
を
書
い
て
も
い
た
2003
（「
日
本
語
練
習
帳
・
続
貂
」『
成
城
国
文
学
』
十
九
号
﹇    
﹈。
以
下
、
角
括
弧
内
の
横
組
み
算
用
数
字
は
基
督
暦
に
よ
る
刊
行
年
・
月
・
日
）。
日
本
放
送
協
会
は
談
話
行
動
を　
「
し
ゃ
べ
る
」
と
言
う
こ
と
に
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
言
え
ば
「
し
ゃ
べ
り
」
の
つ
く
番
組
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
番
組
表
を
見
る
と
、
総
合
テ
レ
ビ
に
「
英
語
で
し
ゃ
べ
ら
ナ
イ
ト
」、
教
育
テ
レ
ビ
に　
「　
代
し
ゃ
べ
り
場
」
も
あ
る
。
10
1
軽
薄
時
代
の
象
徴
〈
し
ゃ
べ
る
〉


言
語
時
評
・
一
工　
藤　
力　
男
【
エ
ッ
セ
イ
】
こ
の
よ
う
な
文
脈
や
場
面
に
お
い
て
、
発
話
行
動
を
「
し
ゃ
べ
る
」
と
い
う
動
詞
で
表
現
す
る
こ
と
に
、
わ
た
し
は
強
い
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
。
　
日
本
語
文
法
の
ア
ス
ペ
ク
ト
論
で
「
言
表
動
詞
」
な
ど
と
呼
ぶ
一
群
の
動
詞
が
あ
る
。
頼
ム
・
祈
ル
・
願
ウ
・
誓
ウ
な
ど
に
広
げ
て
も
言
う
が
、
発
話
に
限
っ
て
も
言
ウ
・
語
ル
・
告
ゲ
ル
・
述
ベ
ル
・
尋
ネ
ル
・
申
ス
な
ど
が
あ
る
。
廃
語
に
な
っ
た
宣
 
ル
な
ど
の
動
詞
が
あ
ノ
る
一
方
で
、
中
世
に
は
「
話
す
」
が
生
ま
れ
、
少
し
遅
れ
て
「
し
ゃ
べ
る
」
が
生
ま
れ
た
。
　
「
し
ゃ
べ
る
」
を
記
録
し
た
最
も
古
い
文
献
は
、
イ
ェ
ズ
ス
会
版
『
日
葡
辞
書
』
1603-04
﹇       
﹈
で
あ
る
。
そ
の
X
aberi
 
     
の
項
、
複
製
版
で
は
語
釈
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
の
で
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
を
見
る
と
、「
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
と
よ
く
話
を
す
る
」
と
あ
る
。
幕
末
に
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
ヘ
ボ
ン
の
編
ん
だ
『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
1867
﹇    
﹈
の
「
し
ゃ
べ
り
」
の
項
に
は
漢
字
を
掲
げ
ず
、
T
o
talk
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 
と
あ
る
。
同
義
語
「
さ
え
づ
る
」
に
、
こ
の
語
の
意
味
が
よ
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
は
な
し
」
の
項
で
は
漢
字
「
談
」
を
掲
げ
、
同
義
語
を　
「
か
た
る
、
い
う
」
と
し
て
い
る
。「
し
ゃ
べ
“
”
“
”
る
」
は
三
百
年
間
お
お
き
な
意
味
変
化
を
経
ず
に
用
い
ら
れ
て
き
た
、
わ
た
し
は
そ
う
考
え
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
近
年
の
「
し
ゃ
べ
る
」
の
蔓
延
ぶ
り
は
ど
う
だ
ろ
う
。
老
い
も
若
き
も
、
教
師
も
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
も
咄
家
も
「
し
ゃ
べ
る
」
で
あ
る
。
過
日
松
本
市
で
開
か
れ
た
日
本
語
研
究
の
学
会
で
講
演
し
た
二
人
も
同
様
で
あ
っ
た
。
　
C
an
you
speak
E
nglish?
 
              
       

I
can
not
speak
E
nglish.
 
                
       
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
が
中
学
校
一
年
で
教
わ
っ
た
英
語
の
会
話
文
で
あ
る
。
今
、
猫
も
杓
子
も
英
語
の
学
習
に
熱
心
な
こ
の
国
の
中
学
生
は
、
こ
れ
を
「
あ
な
た
は
英
語
が
し
ゃ
べ
れ
ま
す
か
」「
ぼ
く
は
英
語
が
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
」
と
和
訳
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
中
学
時
代
は
「
話
せ
ま
す
か
」「
話
せ
ま
せ
ん
」
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
今
、
「
話
す
」
を
駆
逐
し
て
「
し
ゃ
べ
る
」
を
用
い
る
の
は
、
い
か
な
る
志
向
に
よ
る
の
か
。「
話
す
」「
語
る
」「
言
う
」
で
済
む
の
に
、
何
ゆ
え
に
「
し
ゃ
べ
る
」
を
用
い
る
の
か
。
日
本
語
史
の
学
徒
と
し
て
そ
の
原
因
が
知
り
た
い
。
　
近
年
、
類
義
語
の
意
味
研
究
で
い
く
つ
か
の
成
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、
柴
田
武
編
『
こ
と
ば
の
意
味　
２
』
1979
﹇    
﹈
に
挙
が
っ
て
い
る
、「
し
ゃ
べ
る
」
の
意
味
と
用
法
の
特
徴
を
ま
と
め
て
番
号
を
打
っ
て
示
す
と
、
①
〈
単
な
る
表
出
に
は
使
え
な
い
〉、
“
”
“
”
2
②
〈
引
用
構
文
に
使
え
な
い
〉、
③
〈
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
き
い
て
い
な
い
〉、
④
〈
相
手
を
意
識
し
な
い
〉、
⑤
〈
自
動
詞
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
〉
と
な
る
。
こ
れ
に
ヘ
ボ
ン
の
記
述
を
合
わ
せ
る
と
全
体
が
把
握
で
き
る
。
本
稿
は
初
め
に
書
い
た
よ
う
な
契
機
で
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
、
用
例
の
蒐
集
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
が
、
右
の
五
つ
の
ま
と
め
に
は
若
干
の
違
和
感
を
覚
え
る
。
例
え
ば
、
②
の
反
証
と
し
て
、
偶
見
し
た
瀧
亭
鯉
丈
『
花
暦
八
笑
人
』
1820
49
﹇    
〜 
 
﹈
の
第
五
編
中
之
巻
（
岩
波
文
庫
版
）
の
「
囃
  
興
は
や
し 
業
か
う  
仕
ぎ
ょ
う  
　
り
候
と
し
や
べ
つ
か
ま
つ
つ
た
の
サ
」
が
す
ぐ
に
挙
げ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
　
柴
田
編
書
よ
り
少
し
先
に
刊
行
さ
れ
た
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
』
1977
﹇    
﹈
に
は
、
右
の
③
④
に
当
る
よ
う
に
「
言
う
べ
き
で
な
い
事
柄
や
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
口
に
出
す
」
と
い
う
気
分
が
伴
い
、「
饒
  
舌
じ
ょ
う 
、
口
が
軽
い
、
内
容
が
無
い
、
底
が
浅
い　
等
、
ぜ
つ
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
語
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
、
こ
れ
こ
そ
日
本
人
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
語
感
だ
ろ
う
、
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
た
の
だ
。
教
室
で
私
語
す
る
学
生
を
わ
た
し
は
「
そ
こ
の
二
人
し
ゃ
べ
る
な
！
」
と
叱
る
。
森
外
は
、『
寒
山
拾
得
』
の
終
り
に
、
豊
干
に
か
つ
が
れ
た
官
吏
閭
丘
胤
を
残
し
て
拾
得
と
逃
げ
る
寒
山
の
つ
ぶ
や
き
を
、「
豊
干
が
し
や
べ
つ
た
な
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
語
は
か
く
用
い
て
こ
そ
生
き
る
。
無
益
な
こ
と
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
口
に
す
る
、
そ
れ
が
こ
の
語
の
基
本
的
な
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
者
の
行
為
に
用
い
る
と
軽
蔑
や
非
難
に
な
る
の
に
対
し
て
、
自
分
の
行
為
に
用
い
る
と
謙
譲
に
な
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
は
『
新
編
東
洋
的
な
見
方
』（
岩
波
文
庫
版
）
所
収
の
四
十
年
前
の
講
演
「
自
由
・
空
・
只
今
」
に
、「
わ
し
ら
に
も
何
か
喋
舌
 
れ
と
い
わ
れ
た
」
し
ゃ
べ
と
用
い
て
い
る
。
名
詞
に
転
じ
て
も
、「
お
し
ゃ
べ
り
！
」「
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
む
」
に
見
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
意
味
は
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
の
区
別
が
今
の
日
本
人
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
先
掲
の
柴
田
編
書
に
は
、「
シ
ャ
ベ
ル
は
イ
ウ
・
ハ
ナ
ス
と
比
べ
て
、
よ
り
談
話
的
と
い
う
文
体
上
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
」
と
も
あ
る
。
記
者
団
に
対
す
る
総
理
大
臣
の
談
話
に
つ
い
て
解
い
て
聞
か
せ
る
ニ
ュ
ー
ス
解
説
は
談
話
的
だ
と
思
う
の
で
、
こ
の
説
明
で
は
ま
だ
得
心
が
ゆ
か
な
い
。
一
世
紀
前
、
落
合
直
文
『
こ
と
ば
の
泉
』
1898
﹇    
﹈
が
こ
の
語
に
「
語
俗
」
と
書
き
、
近
く
は
『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』
1985
﹇    
﹈
に
「
話
す
」
の
俗
な
言
い
方
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
多
く
の
書
は
忘
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
先
に
見
た
ヘ
ボ
ン
の
辞
書
に
漢
字
表
記
が
な
い
の
も
、
こ
れ
が
ま
だ
俗
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
、「
し
ゃ
べ
る
」
は
俗
語
な
の
で
あ
り
、
公
共
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
解
説
に
用
い
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
俗
語
が
日
3
本
語
社
会
に
大
手
を
振
っ
て
歩
き
始
め
た
こ
と
が
、
わ
た
し
に
い
だ
か
せ
た
違
和
感
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
話
す
」
に
遅
れ
て
生
ま
れ
た
「
し
ゃ
べ
る
」
が
、
も
う
充
分
に
洗
練
さ
れ
て
俗
語
か
ら
脱
皮
し
、
中
立
的
な
地
位
を
得
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
　
不
注
意
や
錯
覚
に
よ
る
誤
用
は
誰
も
が
す
る
。
広
告
や
商
品
名
は
誤
用
と
正
用
の
あ
わ
い
を
巧
み
に
利
用
す
る
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
世
に
は
び
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
四
半
世
紀
前
、
若
者
の
日
本
語
に
つ
い
て
、
お
し
ゃ
べ
り
は
上
手
に
な
っ
た
が
字
は
読
め
な
い
と
い
う
世
評
を
受
け
て
、
水
谷
修
は
『
国
語
年
鑑
』
1980
﹇    
﹈
の
「
話
し
こ
と
ば
」
展
望
の
欄
で
、「
し
ゃ
べ
る
電
卓
」「
し
ゃ
べ
る
自
動
販
売
機
」
の
登
場
に
言
及
し
て
い
る
。
言
語
中
枢
を
経
る
こ
と
な
し
に
反
射
的
に
音
声
が
出
て
く
る
の
だ
か
ら
、
人
間
の
行
動
に
移
す
と
「
し
ゃ
べ
る
」
が
適
当
だ
と
し
て
名
づ
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
翌
年
版
1981
﹇    
﹈
の
同
じ
欄
で
土
屋
信
一
は
、
話
し
こ
と
ば
が
早
口
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
数
字
を
紹
介
し
て
い
る
。「
し
ゃ
べ
く
り
マ
ン
ザ
イ
」
が
世
を
席
捲
し
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。
　
本
年
度
、
文
化
勲
章
受
賞
者
の
一
人
に
大
岡
信
が
選
ば
れ
た
。
詩
人
は
国
家
の
栄
誉
を
受
く
べ
き
に
あ
ら
ず
と
わ
た
し
は
考
え
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
は
措
く
。
そ
の
大
岡
信
の
感
想
が
新
聞
に
載
っ
た
。
そ
の
中
に
、
現
代
人
の
日
本
語
に
つ
い
て
「
や
わ
な
通
貨
に
な
っ
た
」
と
心
を
痛
め
、「
今
は
口
か
ら
出
し
た
言
葉
に
責
任
を
持
た
な
い
風
潮
が
あ
る
」
2003.10.28
（『
讀
賣
新
聞
』
夕
刊
﹇          
﹈）
と
あ
っ
た
。
今
の
日
本
語
は
そ
れ
ほ
ど
軽
く
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
軽
い
内
容
な
の
だ
か
ら
「
語
る
」
で
も
「
話
す
」
で
も
な
く
、「
し
ゃ
べ
る
」
で
い
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
語
を
用
い
る
日
本
人
の
理
窟
な
の
か
も
知
れ
な
い
。　
藝
な
き
藝
人
た
ち
の
言
葉
が
テ
レ
ビ
に
跳
梁
す
る
時
代
で
あ
る
。
昨
夏
、
野
口
恵
子
は
「『
業
界
用
語
』
連
発
す
る
大
学
生
」
と
題
し
て
教
室
の
光
景
を
書
い
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
2002.7.7
﹇        
﹈）。
指
名
さ
れ
る
と
「
急
に
振
ら
な
い
で
」「
前
の
人
と
被
っ
て
い
る
」、
正
し
く
発
音
で
き
な
い
と
「
ん
じ
ゃ
い
ま
し
た
」、
誤
り
を
正
す
と
「
き
つ
い
突
っ
込
み
」
と
返
す
の
だ
と
い
う
。
今
は
「
固
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
言
う
学
生
が
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
わ
た
し
の
研
究
室
に
も
午
後
遅
く
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
入
っ
て
来
る
学
生
が
ま
れ
に
あ
る
。
読
書
は
し
な
い
が
テ
レ
ビ
は
見
る
彼
ら
に
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
バ
イ
ト
の
店
員
が
機
に
臨
ん
で
表
現
を
変
え
よ
う
と
せ
ず
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
接
客
語
を
鸚
鵡
返
し
に
発
す
る
の
も
同
じ
病
弊
で
あ
る
。
己
れ
と
い
う
重
心
が
な
く
、
風
に
吹
か
れ
て
漂
う
の
み
。
先
月
、
中
国
の
西
北
大
学
で
日
本
人
留
学
生
が
演
じ
た
寸
劇
が
卑
猥
だ
と
し
て
反
発
を
受
け
た
原
因
は
、
両
国
の
4
文
化
の
違
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
日
本
人
学
生
の
軽
薄
さ
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
雅
と
俗
、
公
と
私
、
晴
と
褻
の
区
別
が
付
か
な
い
の
だ
、
と
わ
た
し
は
見
て
い
る
。
　
先
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投
票
率
が
六
割
を
切
っ
た
。
沖
縄
県
を
除
く
と
大
都
市
と
そ
の
周
辺
部
が
特
に
低
か
っ
た
。
若
い
世
代
に
棄
権
し
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
の
切
符
は
徹
宵
し
て
も
買
う
が
、
こ
の
国
の
行
方
が
決
ま
ろ
う
と
す
る
こ
の
時
期
の
選
挙
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
軽
薄
の
極
み
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
大
宅
壮
一
が
存
命
し
て
い
た
ら
、
こ
の
時
代
に
「
一
億
総
軽
薄
化
」
と
名
づ
け
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
国
の
言
語
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
。
　
「
し
ゃ
べ
る
」
が
「
話
す
」
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
に
と
っ
て
真
に
望
ま
し
い
変
化
な
の
か
、
わ
た
し
は
大
い
に
疑
問
に
思
っ
て
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
。
み
ち
の
く
の
片
田
舎
に
生
ま
れ
た
わ
た
し
に
は
、
小
学
生
時
代
に
方
言
札
を
持
た
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
。
お
前
の
こ
と
ば
は
汚
い
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
諭
さ
れ
て
育
っ
た
。
近
年
、
言
語
変
化
が
き
わ
め
て
速
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
だ
が
と
言
う
べ
き
か
、
だ
か
ら
と
言
う
べ
き
か
、
日
本
放
送
協
会
の
日
本
語
が
変
わ
る
の
は
最
後
で
い
い
と
思
う
。
宰
相
の
記
者
会
見
の
談
話
を
「
し
ゃ
べ
る
」
と
表
現
し
た
放
送
局
が
、
や
が
て
天
皇
の
談
話
に
つ
い
て
も
「
し
ゃ
べ
ら
れ


ま
し
た
」
と
放
送
す
る
日
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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